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L 'Oficina de Prem.sa 
de la Generalitat 
193 
El Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al dia 22 dc febrer, publica la següent 
Ordre de la Presidència : 
•En atenció a les exigències del servei, =He resolt : = · 
Cessa, des d'aquesta data, en el càrrec que venia exercint 
de Cap del Sen-ei de Premsa, adscrit a aquest Departament, 
per al qual fou nomenat amb data 2'2 d'octubre del1934, el 
senyor Josep Bernat i Duran, i és designat per a exercir 
provisionalment, aquelles funcions, l'auxiliar primer senyor 
Joaquim Vilà i Bisa.= Barcelona, 21 de febrer del 1936. = 
E l Governador General de Catalunya, President de la Ge-
neralitat,= Joan Moles i Ormella. • 
La censura 
L'Associació d'Empreses Periodístiques de Catalu-
nya, ha cursat al Ministre de la Governació de la Re-
pública, el següent telegrama : 
LA SECRETARIA DE L'ASSOCIACIÓ DE PERIODISTES 
DE BARCELONA, ESTABLERTA A LA RAMBLA DELS 
ESTUDIS, U, PRINCIPAL, TELÈFON 16473, ÉS OBERTA 
TOTS ELS DIES FEINERS, DE DOS QUARTS DE 4 A 
LES 8 DE LA TARDA 
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•Asociación Empr~sas Periodisticas de Cataluña, ruega 
atentamente V. E., sea suprimida censura, cuyos perjuicios 
a empresas periodística s son incalculables, nparte de no pre-
sidir un criterio uniforme respecto autorización publicación 
informaciones o noticias. Saluda V . E Ricardo Grau, Pre-
sidente.• 
L'Agrupació Professional de 
Periodistes, a la U. G. T 
El diumenge, dia 8 de març, va reunir-se en assem-
blea extraordinària l'Agrupació Professional de Perio-
distes, per a estudiar la conveniència d'adscriure l'en-
titat a una de les dues centrals sindicals, la U. C. T. o 
.'la C. N. T . Assistiren a aquesta assemblea 20 associats 
i per 10 vots (9 foren en contra, i un en blanc), fou 
pres l'acord d'anar a la sindicació. Després fou acor-
dat per unanimitat d'ingressar a la U. C. T. 
La Presidència del Jurat Mi.xt del 
Treball d'Arts Gràfiques i .Pre1nsa 
El senyor N. Comas i Esquerra, complimentant una 
Ordre de la Conselleria del TrebaiJ, ha lliurat la pre-
sidència del Jurat Mixt del Treball d'Arts Gràfiques i 
Premsa, que havia vingut exercint fins ara, al magistrat 
senyor Adolf Fernandez-Moreda i Martínez Chacón . 
